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1 Cette opération de diagnostic fait suite à une prospection pédestre qui avait permis une
évaluation du potentiel archéologique et un repérage des parcelles à déboiser ou difficiles
d’accès.
2 Sur ce secteur, au moins trois zones, présentant notamment un contexte topographique
intéressant,  avaient  été  considérées  comme  favorables  à  une  installation  humaine
ancienne. Cependant, sur l’ensemble du tracé étudié, seules deux structures très érodées
ont été découvertes dans deux sondages mitoyens effectués sur une parcelle située sur la
commune de Saint-Forgeux (lieu-dit les Tuilières). Il s’agit d’une petite fosse de fonction
indéterminée  et  d’une  probable  structure  à combustion.  Dans  ces  structures  ont  été
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